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 در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی sisnetalp aniluripS بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا
 )iemannav sueanepotiLلارومیگوی سفید غربی (
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 علوم و تحقیقات خوزستاندانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه شیلات، . 1
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازگروه شیلات، . 2
 . پژوهشکده میگوی کشور3
 
 چکیده 
 sorecoteahCکیتوسروسبه جای جلبک   sisnetalp aniluripSاسپیرولینا پودر جلبک  در این تحقیق اثر جایگزینی
جهت تذییته مراحتر یروی زوا و مایستی  iemannav sueanepotiLبر رشد و بقاء میگوی سفید غربی  irelleum 
و تتراکم  33 tpp لیتر آب دریا با شوری 31که با  لیتری 33بررسی قرارگرف .به این منظور با استفاده از ظروف  مورد
،جلبتک اسپیرولینا  تیمار و سه تکرار شامر جلبک  خیره سازی شدند، در سهذ 5قطعه در لیتر ناپلیوس مرحله  331
میلی گرم در لیتتر  6انجام گرف ، غیای یروی به میزان  درصد از هرکدام ) 35جلبک (  و ترکیب هر دو کیتوسروس
یکستان انجتام گرفت . بته وتور  قطعه در میلی لیتر برای تمام تیمارهتا  5به میزان  1مرحله مایسی  و آرتمیا نیز از
 5/86±3/1 ستانتیگراد،  13/4º±3/4روز پرورش یروهتا بترتیتب  8در وول  Hpمیانگین دمای آب، اکسیژن محلول و
 درصد) 36/11±1نتایج نشان داد بیشترین درصد بقاء در پایان مرحله زوا ( .بود 8/33 ±3/83 میلی گرم در لیتر و
تذییه شده باجلبک کیتوسروس مشاهده شتده و اختتلاف معنتی داری بتا درصد) در تیمار  54/33±1/2و مایسی (
اما شاخص های رشد یرو میگوی سفید غربی با ترکیب جلبک کیتوستروس و  P( >3/53 ) دیگر تیمارها داشته اس 
نتی اختلاف مع میلی متر ) بیشتر بوده اس  که با تیمارجلبک کیتوسروس 2/46±3/1اسپیرولینا در پایان مرحله زوا (
میلتی  4/44±3/03و در پایان مرحله مایسی نیز این تیمار بیشتترین رشتد وتولی(  P( <3/53 )داری نداشته اس 
با توجته بته نتتایج  P(.>3/53 ) . یرو را نشان داده اس  که با تیمار های دیگر اختلاف معنی داری داشته اس  )متر
استپیرولینا جهت تذییته مراحتر یروی میگتوی ستفید غربتی  بدست آمتده ترکیتب ریتز جلبتک کیتوستروس بتا 
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به مجموعه موجودات خوراکی گفته می  غیای زنده
شود که بصورت زنده مورد تذییه مصرف کنندگان 
قرار می گیرند. فیتوپلانکتون ها در ابتدای زنجیره 
غیایی آبزیان قرار دارند و میکروجلبک ها از ضروریات 
ر آبزیان مختلف دریایی از جمله دو غیایی سالن تکثی
و  کفه ای ها ، نرم تنان ، مراحر یروی سخ  پوستان
مراحر اولیه رشد برخی ماهیان هستند. جلبک ها 
همچنین برای تولید زئوپلانکتون ها ( کوپه پودا ، 
روتیفر و آرتمیا) ضروری اند. جلبک ها نقش مهمی 
 در تثبی  کیفی  آب ، تذییه یروها و کنترل
 آبزیان پرورش و تکثیر مراکز دربیشتر. میکروبی دارند
 و درسلام  زنده غیای که اهمیتی دلیر به دنیا در
 بیماریزا عوامر درمقابر مقاوم  افزایش و رشد سرع 
 به را مزرعه ازمساح  بخشی کنند ایجادمی آبزیان در
 dna purttotS( دهند می اختصاص زنده غیای تولید
 زنده غیای تولید و پرورش). 3002 ,yovEcM
ه ب یروها هذییت جه  مناسب وکمی  باکیفی 
 اریبس ازاهمی  آنها پرورش ابتدایی درمراحر خصوص
 درسطح زنده ازغیای استفاده برخورداراس ، زیادی
 روتیفرها ،)میکرون 32تا 2( ازجلبکها بااستفاده جهان
 338 تا 334( آرتمیا ناپلی و) میکرون 332 تا 35(
 snevaL( باشد می مرسوم وسیعی بطور)  میکرون
 .)6991 ,soolegroS dna
بازماندگی مراحر یروی میگو در مراکز تکثیر یکتی از 
نکات اساستی و کلیتدی در صتنع تکثیتر و پترورش 
میگو می باشد. با توجه به اینکه فیتوپلانکتون هانقش 
بسیار مهمی در تذییه ،میزان رشتد و بازمانتدگی یرو 
در مرحله زوا و مایسی ایفا می کننتد انتختاب  میگو
فیتتتو پلانکتتتونی از اهمیتت خاصتتی  گونتته مناستتب
. )3002 ,yovEcM dna purttotS( برختوردار است 
ریز جلبتک هتا ( دیاتومته هتا،  یروها در مرحله زوا از
تاژکداران و غیره) و در مراحر مایسی و پست  یرو 
زئو پلانکتوهایی ماننتد روتیفتر و آرتمیتا  با استفاده از
وجود استید  عدم .)9991 ,ulumuK(تذییه می شوند 
های چرب در جیره غتیایی یرو میگتو باعتا کتاهش 
رشد و عتدم توستعه مراحتر یروی میگتو متی شتود 
 .)6002 ,.la te sollabecemiaJ(
وبق آماری که از مراکز تکثیر کشور مکزیک گتزارش 
مرکتز بترای تذییته  33از ایتن درصتد  34 شده اس 
مرحلته زوای میگتوی ستفید غربتی از جلبتک کیتتو 
 ,.la teaniP(سروس بته تنهتایی استتفاده متی کننتد 
. در تحقیقی دیگر نیز میزان استتفاده و تذییته )6002
یرو میگو با جلبک کیتو سروس بیشتر از جلبک های 
. یکتی )2002 ,.la te zenuN( دیگر گزارش شده اس 
در  جلبک ها که در اکثر مراکز تکثیر دی تریناز کاربر
کشورهای آسیای شترقی ، مکزیتک و استترالیا متورد 
 استفاده قرار می گیرد جلبک کیتو سروس متی باشتد 
 ,solegroS dna snevaL ;5002 ,.la te rusnaM(
 sorecoteahCجلبتتک هتتای تتتک ستتلولی .)6991
 و sisyrhcosI، simlesarteT، anosoissalahT،
استتفاده در  از ریز جلبک هتای متورد  amenotelekS
 ).7002 ,OAFاکثر هچری ها می باشند (
ماننتتد  3ریتتز جلبتتک اولتتین منبتتا تتتامین امگتتا 
) و ایکوزاپنتانوییک استید AHDدکوزاهگزانوییکاسید (
در بدن موجودات دریایی بته همتراه تذییته  ) APE( 
درجلبک هایی ماننددیاتومه هتا فتراوان  APEهستند.
ه بطور محتدود در دینوفلاژلت  AHDیاف  می شود. اما
استفاده از  .)5002 ,.la te rusnaMشود ( ها یاف می
یک نوع جلبک می توانتد باعتا کمبتود غتیایی و در 
نتیجه کاهش درصد بقاء و رشد را بدنبال داشته باشد. 
بترای کتاهش ایتن خطتر بیشتتر محققتین  در نتیجه
 را پیشنهاد می کننتد استفاده از ترکیب دو نوع جلبک 
 . )5891,.la te nabuK(
 aniluripSیتتا sisnetalp aripsorhtrA استتپیرولینا
جلبک سبز  یک )3002 ,.la te avokniM( sisnetalp
بتتا  وکه منبا خوبی از پروتئین ،گزانتوفیر اس  آبی 
و بترای تذییته متاهی و میگتو مناستب کارتنمی باشد
 یاف می شتود این جلبک در آبهای شور و شیرین است
ستتال  32در  )6002 ,yelseW dna nahtanugeR(
اخیر اسپیرولینا بطور تجاری تولیتد شتده است  و بته 
عنتوان غتیا متورد استتفاده قترار متی گیرد(قتائنی و 
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).از سالها قبر فایتده استپیرولینا بته 0831همکاران ، 
دلیر پروتئین بای ، ویتتامین هتا ، استید هتای چترب 
استت . متتاده خشتتک  ضتتروری آن شتتناخته شتتده 
درصد پروتئین تشتکیر شتده  31تا  36اسپیرولینا از 
، پتیش Bو منبا غنی از ویتامین هتا بخصتوص  اس 
و مواد معدنی مخصوصتا آهتن است  Aساز و یتامین 
همچنین حاوی مقدار کمی اسید گاما لینولنیتک متی 
 .)2002 ,yaleB( باشد
مؤسسته توست  رای اولتین بتار بت میگوی سفید غربی 
وارد کشتور  3831تحقیقتات شتیلات ایتران در ستال 
ت تا  1مناستتب . .شتتوری)3031(غریبتتی،  ایتتران شتد
درجته  33تتا  32 ی مناستب دمتا وقسم  در هزار 43
این گونته را  سانتی گرادبرای رشد میگوی سفید غربی
به عنوان یک گونه مناسب پرورشی در ستالهای اخیتر 
 ).6131موده اس  (ویبان و سویینی ،در ایران مطرح ن
برای اولین بارتاثیر پودر استپیرولینا بتر  در این تحقیق
ا میتتزان رشتتد و بازمانتتدگی مراحتتر یروی (زوا تتت 
 sueanepotiLمیگتتوی ستتفید غربتتی  مایستتی )
مورد بررستی قترار گرفت  . اهتداف ایتن  iemannav
مطالعه تعیین میزان رشد و بازماندگی مراحتر یروی 
 ی بو ده اس .میگوی سفید غرب (زوا تا مایسی )
 
 مواد و روش ها . 2
این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه پژوهشتکده 
انجام گرف . آب دریتا 3031میگو کشوردر خرداد ماه 
را پ عبور از فیلتر شنی با استفاده از هیپتو کلریت 
ضدعفونی و برای دفا کلر نیتز بته  51)  MPPسدیم(
، غریبتی( گرفت  ستاع هتوادهی صتورت 42متدت 
 و sisnetalpaniluripSبرای کش  دو جلبک  .)3031
در شرای  آزمایشگاهی (دمتا  irelleumsorecoteahC
قسم  درهزار و نتور  33، شوری نتیگراددرجه سا 82
ستتاع  31ستتاع روشتتنایی و  41( وبیعتتی اتتتا 
پت از  تاریکی) از محی  کش  کانوی استتفاده شتد. 
کش جلبک بته  آماده نمودن استوک اولیه جلبک ها،
لیتری و با استتفاده از  333صورت انبوه در تانک های 
(کتامران حستینی،  شتد  انجتام  LRMTمحی  کش  
جلبک اسپیرولینا بصتورت پتودر در ایستتگاه  ).1131
تهیه و متورد استتفاده قترار گرفت . جلبتک  بندر گاه
بعد از کش  انبتوه بصتورت ستاده خشتک  اسپیرولینا
(قتائنی  ستفاده قرار گرف ا شده و به شکر پودر مورد
پ از خرید ناپلیوس زیر مرحلته  ).0831 و همکاران،
از مرکتز تکثیتر واقتا در دلتوار، ذخیتره ستازی در  5
 33لیتری با شتوری  33پلاستیکی با گنجایش  ظروف
لیتر انجام گرف . تتراکم  31قسم  در هزار به میزان 
 5قطعه ناپلیوس زیر مرحلته  331برای تمام تیمار ها 
در هر لیتر بود. جه  تذییه یرو میگو در مرحله زوا و 
مایسی از تیمارهای تذییه ای جلبک کیتوستروس و 
ترکیب ایتن دو جلبتک هتر  پودر اسپیرولینا همچنین
متورد  جلبتک تکراراستتفاده شتد. میتزان 3 کتدام بتا
سلول در میلی لیتر و  333331استفاده در مرحله زوا 
در میلی لیتتر بتود  سلول 33335در مرحله مایسی 
 ,.la te sollabecemiaJ(نوب انجتام گرفت  2که در 
. میزان غیادهی با پودر اسپیرولینا بترای تیمتار )5002
گتترم در روز و بتترای تیمتتار ترکیبتتی بتتا  1منفتترد 
 te sollabecemiaJ( /. گترم در روز بتود 5استپیرولینا 
درصتد  35همچنین در تیمارهای تلفیقی  )6002 ,.la
 لبک استفاده شد.از هر ج
علاوه بر تذییه از تیمارهای تذییته ای ،غتیادهی بتادو 
مخصتوص دوران  relgieZنتوع غتیای فرمولته شتده 
میلتی گترم در  6یرویزوا و مایسی میگو بته میتزان 
 انجام گردید لیتر در روز تا پایان مرحله در چهار وعده
با شروع مرحله مایسی از  .),.la te odrallaG 2002(
 شتد  استفاده قطعه در میلی لیتر 5رتمیا میزان ناپلی آ
برای ستنجش و تشتخیص مراحتر  .)0002 ,gnieoB(
قطعه یرو بطور تصادفی نمونته  31یروی از هر تیمار 
برداری شد و برای اندازه گیری وول کر نیز از ابتدای 
روستتتتروم تتتتا انتهتتتای تلستتتون انتتتدازه گیتتتری 
محاسبه درصد بقتاء  .)6002 ,.la te omarbaD(گردید
 331به روش حجمی انجام شتد و روزانته سته نمونته 
 sollabecemiaJ( میلیتری از هر تیمار بررسی گردید
 2031، تابستان 2، شماره 21دوره   مجله علوم و فنون دریایی
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) بترای سته 1RGSضریب رشد ویتژه (  .)5002 ,.la te
آزمایش ها در . ) 0991 ,dajmA(تیمار محاسبه گردید
قالب یک ورح کاملا تصادفی انجام شد .با استتفاده از 
ریان یک ورفه معنی داری اختتلاف موجتود آنالیز وا
در بین میانگین های تیمارهای آزمایشتی مشتخص و 
سپ با استفاده از آزمون دانکن معنی دار بودن بتین 
درصتتد اومینتتان ارزیتتابی  50تیمارهتتا در ستتطح 
 SSPS61گردید.برای انجام کارهای آماری از نرم افتزار 
رسم نمودارهتا بتا استتفاده از نترم افتزار  استفاده شد،
 ). 6002 ,.la te omarbaD( انجام گردید lecxE
 
 . نتایج3
 1شتماره  جتدول میانگین فاکتورهای مورد بررسی در 
بیشترین درصتد بقتاء محاستبه  نشان داده شده اس .
تتتتا پایتتتان دوره  ،2مرحلتتته یروی زوای  شتتتده از
بتا جلبتک باتیمار تذییه شتده  3 یعنیمرحله مایسی 
 )مشتاهده2درصتد (جتدول 54/33±1/2کیتوستروس
است  شدو اختلاف معنی داری با دیگر تیمارها داشته
بیشترین میزان رشتد وتولی در مرحلته  .P( >3/53 )
 4/44 ±3/03میلی متر) و مایسی ( 2/46±3/1زوا (
کیتوسروستتبا  بتتا ترکیتتب ریزجلبتتک  میلتتی متتتر) 
مرحلته  )کته در پایتان 3اسپیرولینا دیتده شتد(جدول 
 ±3/63زوااختلاف معنی داری با تیمتار کیتوستروس ( 
امتا در  P( <3/53 )میلتی متر)نداشتته است  2/15
پایان مرحلهمایسی اختتلاف معنتی داری بتا دیگتر 
بیشتترین میتزان P( >3/53 ) تیمارها مشاهده گردید
رشتد از مرحلته زوا ت تا مایستی در تیمتار ترکیبتی 
میلی متر بتا  5171ن کیتوسروس با اسپیرولینا به میزا
درصد این اختتلاف رشتد تتا پایتان  51/14رشد ویژه 
میلتی متتر بتا رشتد ویتژه  5573مرحله مایسی بته 
 درصد در همین تیمار دیده شد.0722
 . بحث و نتیجه گیری4
انتخاب غیای زنتده (فیتتو پلانکتتون و زئوپلانکتتون) 
مناسب جه  تذییه میگو های خانواده پناییده توس  
                                                           
 etaR htworG cificepS .1
تذییته )6891 ,sehcnaS( گزارش شده است  محققین
فعال درمراحتر یروی میگوهتای ختانواده پناییتده از 
مرحله زوا شروع می شود و هضتم غتیا در روده تتازه 
شکر گرفته صورت می گیترد. غتیای متورد استتفاده 
ه اندازه،هضتم پتییری توس  سخ  پوستان بستگی بت 
 ,.la te sollabecemiaJ(ضترروری دارد  ،مواد مذیی و
. بر این اساس کمیی  و کیفی  غیا از اهمیت )6002
یکتی از مشتکلات اصتلی  خاصی برخوردار می باشتد. 
مرحلته  تکثیر میگوی وانامی درآسیا تبدیر یا تکمیتر 
زوابوده که وا بستگی به غیای در دسترس میگتو دارد 
.در نتیجته مرحل ته زوا از حساستترین مراحتر یروی 
 د و همچنتین بتروز اس  و امکانتلفات صد درصت  میگو
 2بیمتتتاری هتتتای مختلتتتف ماننتتتد ستتتندرم زوا 
 dna nahtanugeR(1بد شتکلی زوا  )3002,nabyW(
و کتتتتاهش درصتتتتد بقتتتتاء در  )6002 ,yelseW
وجتتود دارد.بنتتابراین در ایتتن  )7991 ,nabyW(2زوا
مرحله انتخاب غیا با توجه به گونه مورد نظر در رشتد 
 و بازماندگی یرو میگو تاثیر دارد.
نتایج این تحقیق که پودرجلبتک استپیرولینا وجلبتک 
متورد تذییته  کیتو سروس را بصورت منفرد و ترکیبی
یرو میگوی سفید غربی قرار داده اس  ، نشتانداد کته 
از نظتر  یروهای تذییه شتده بتا جلبتک کیتوستروس 
بیشتترین درصتد  درصد بازماندگی درپایان مرحله زوا
ه انتد و اختتلاف درصتد) را داشتت 11736بازمانتدگی (
 ،P( >3/53 ) معنی داری بتا دیگتر تیمارهادیتده شتد 
در مطالعهتای ب تر 6332و همکتارانش در ستال  aniP
تتتا  1تذییتته میگتتوی ستتفید غربتتی ازمرحلتته زوای 
با سه جلبک کیتو سروس، ایزوکرایستی  1مایسی 
بتا  درصتد  25و تتراسالمی بهتترین درصتد بقتاء را 
) 5002(aniP گرفتته انتد. ریزجلبک کیتو سروسنتیجه 
استتفاده از جلبتک کیتوسروستبا غلظتهایمتفتاوت  در
درصد را برای غیادهی میگتوی  1715درصد بازماندگی
 گزارش نموده اس . 3تا  1وانامی از مرحله زوا
 غریبی و همکاران  اسپیرولینا... جلبک پودر تاثیر بررسی
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تذییه شده  iemannav .L انحراف معیار) در مراحر مختلف یروی میگوی سفید غربی ±ی(موردبررس یفاکتورها میانگین .1شماره جدول
 )3031با تیمارهای مختلف (سال 
 دمای آب فاکتور
 (درجه سانتیگراد)
 اکسیژن محلول در آب
 ( میلی گرم در لیتر)
 شوری Hp
 (قسم در هزار)
 33/33±3/3 8/33±3/83 5/86±3/1 13/4±3/4 میانگین
 
تذییه شده با تیمارهای iemannav.Lانحراف معیار)در مراحر مختلف یروی میگوی سفید غربی  ±درصد بقاء ( میانگین. 2جدول




 تیمار تذییه ای 
 3 مرحله زوا
 درصد
 3مرحله مایسی 
 درصد
 54/33±1/2 a 36/61±1/a. کیتوسروس 1
 33/1±2/ 3b 35/4±/.8       b اسپیرولینا 2
 43/63±3/ 3c 35/63±3/1b اسپیرولینا کیتوسروس + 3
اختتلاف معنتی دار بصتورت  نشتانه  حروف غیرمشتابه  و P( <3/53 )حروف مشابه کوچک سم راس نشانه عدم اختلاف معنی دار
 P( >3/53 )ستونی اس 
 
تفکیک تیمار در  به iemannav .L  انحراف معیار) در مراحر مختلف یروی میگوی سفید غربی ±و رشد ویژه ( میانگین وولی .3جدول





 تیمار تذییه ای
 3 مرحله زوا
 میلی متر
 3مرحله مایسی 
 میلی متر
 ژه رشد وی
 61/22 a4/42±3/63 a 2/15±3/63 کیتوسروس 1
 16/01 b3/25±3/63 b 2/33±3/83 اسپیرولینا 2
 0/22 c4/44±3/03 a 2/46±3/1 اسپیرولیناکیتوسروس + 3




 3031با تیمارهای مختلف در وول دوره بررسی میزان رشد وولی یرو میگوی سفید غربی تذییه شده . 1شکر شماره 
 
 APEو  AHDکته دارای  با توجه به ترکیباین جلبک
متی  )4002 ,enruoB dna mleH(بیشتری متی باشتد 
تواندباعا افزایش درصد بقاء یروها ی تذییه شتده بتا 
این ریز جلبک بشودوبق آمتاری کته از مراکتز تکثیتر 
 33درصد از این  34اس  کشور مکزیک گزارش شده 
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 aniP(جلبک کیتو سروس به تنهایی استفاده می کنند
 .)6002,.la te
یروهای خانواده پناییده نیاز اساستی بته استید هتای 
 22کربنته،  32لند زنجیره بخصتوص چرب غیر اشباع ب
دارنتد و رشتد آنهتا تحت  6) و امگتا  3کربنته (امگتا 
 senoJ(می باشتد  APEو  اسید های چربAHDتاثیر
درترکیبتات  APE.میتزان استید چترب )9791 ,.la te
 gمیکروگترم در میلیگترم  3370کیتوستروس  جلبتک 
مقاوم  یرو سخ  می باشد،که باعا افزایش (µ)gm
پوستان در مقابر استرس و عوامر بیماری می شتود و 
عتاملی بترای افتزایش درصتد بقتاء بترای یرو میگتو 
.بتا تکمیتر زیتر )3002,yovEcM dna purttotS(باشد
مرحله مایسی شروع می شود ،در ایتن  3مرحله زوا 
مرحله یرو میگو با توجه تذییته ختوب در مرحلته زوا 
بدنبال خواهد داش  ،میانگین درصد  تلفات کمتری را
 te gnauH(درصتد است  30تا  35بقا در این مرحله 
 .)8002 ,.la
در این تحقیق نیز روند کاهش درصد بقاء نشتاندهنده 
 ایتن مطلتب است .بیشتترین درصتد بقتاء در مرحلته 
کیتتو ستروس بتا  در تذییته بتا ریتز جلبتک  مایسی 
 ) 36/11درصدی ( 11/18درصد که با کاهش  54/33
نسب  به مرحله زوا بوده اس  و کمترین درصتد بقتاء 
درصد تتا پایتان  33/11نیز با ریز جلبک اسپیرولینا با 
دوره دیده شده است  و اختتلاف معنتی داری نیتز بتا 
 .)50.0<P(دیگر تیمارها داشته اس 
) در تذییه میگوی وانامیاز مرحلته زوا 0002( gnieoB
ک کیتوستروس، بتا استتفاده از جلبت 1تتا پست یرو 
 11،muirtyhcozihcSتتراسالمی و پودر ریز جلبتک 
درصتد بقتاء را بتا استتفاده از ترکیتب کیتوستروس و 
گتتزارش نمتتوده استت .قتتائنی و muirtyhcozihcS
درصتدی را  5786) نیتز درصتد بقتاء 0831همکاران (
را  3تا مایستی  1برای گونه ببری سبز از مرحله زوا 
یتو ستروس گتزارش نمتوده با استفاده از ریز جلبک ک
کتاهش درصتد بقتاء در تیمتار جلبتک استپیرولینا .اند
نسب  به جلبک کیتوسروس بتدلیر استتفاده از پتودر 
جلبتتک  جلبتتک استتپیرولینا و زنتتده استتتفاده شتتدن 
) 0831کیتوستروس متی باشتد( قتائنی و همکتاران، 
،چناچته در ترکیتب دو جلبتک افتزایش درصتد بقتاء 
درصتد  33جتایگزینی  مشاهده شده اس  .در تحقیقی
 emiaJ( پیشتنهاد نمتوده انتد  را برای پودر اسپیرولینا
 .)6002 ,.la te sollabeC
با ترکیتب  بیشترین میانگین وولی در پایان مرحله زوا
مشتاهده شتد (  کیتتو ستروس و استپرولینا  تیمارهای
کته از میتانگین وتول ایتن تیمارهتا  میلی متر) 2/46
افزایش رشتد وتولی  بصورت منفرد بیشتر بوده وباعا
 )گردیده و با تیمارهای دیگر اختلاف معنتی داری دارد 
) بیشتترین میتانگین وتولی 6002( aniP P( >3/53
را در مرحلتته زوا میگتتوی وانتتامی بتتا ترکیتتب  2/66
کیتوستتروس و تتراستتالمی گتتزارش نمتتوده استت . 
) تتتتاثیر ترکیتتتب جلبتتتک هتتتای 9991( ulumuK
و  mutatsocam enotelekS ،simlesarteT
را در بقتتا و رشتتد وتتولی  etaluciter sanomonihR
میگوی سفید هندی مشاهده نمتود،همچنین استتفاده 
از ترکیتب جلبتک هتا باعتا تتامین ماکرونوترینت و 
میکرو نوترین  مانند ویتامین متی شتود و نیتاز هتای 
.در پایتان ) 0991 ,dajmA(غیایی را برورف می ستازد 
 کیتوستروس و استپرولینا)ترکیتب 3دوره (مایستی 
بیشترین افتزایش رشتد را داشتته و  میلی متر) 4/44(
نیتز  یرو از تذییه منفرد ریزجلبک هتا  میانگین وولی
بیشتتتر بتتوده و اختتتلاف معنتتی داری بتتا تیمارهتتای 
 ). 50.0<Pدیگرداشته اس (
 sollabecemiaJ(جلبک اسپیرولینا که غنی از پروتیین
خوبی از کارتنویید هتای  و منبا غیایی)5002 , .la te
مانند بتاکتارتنو گزانتوفیتر هتا متی باشتد در درمتان 
بیماری کمبود رنگدانه در تذییه مولدین میگوی سفید 
هندیمورد استفاده قرار گرفته اس  و کتاهش بیمتاری 
 ,yelseW dna nahtanugeR(را بدنبال داشتته است 
همچنینجلبک اسپیرولینا بتدلیر میتزان قابتر .)6002
) نقش مهمی در رشد 3ϖ 3:81اسید لینولنیک ( توجه
 ). 0831میگو دارد(قائنی و همکاران،
 بیشتر محققین به این نکته اشاره نموده اند که ترکیب
جلبک های مختلف می تواند نتایج بهتری نستب  بته 
یسررب ریثات ردوپ کبلج ...انیلوریپسا  ناراکمه و یبیرغ 
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 هتتتشاد هارتتمه هتتب ار کتتبلج هتتنوگ کتتی اتتب هتتییذت
 دتشاب(Smith et al.,1992, Jaimeceballos et al., 
2006)( ناراکمه و ینئاق .1380 یا هباشم هجیتن زین )
 انیلوریپتسا ردوتپ و سورتسوتیک کتبلج اب هییذترد ار
 زبتس یرتبب یوتگیم یارتبPenaeus semisulcatus 
 بتیکرت هدمآ  سدب جیاتن هب هجوت اب .دندومن هدهاشم
 اتب سورتسوتیک کبلج زیر  هتییذت  تهج انیلوریپتسا
 یتبرغ دیفتس یوتگیم یوری رتحارمLitopenaeus 
vannamei . ددرگ یم داهنشیپ 
 
یرازگساپس 
، وگیم هدکشهوژپ مرتحم نیلوئسم زا  هاگتسیا لوئسم
 ناتشیمارگ ناراتکمه و یدوتب هدتنز سدتنهم هاگردنب
 هج  میاتمن یم رکشت قیقحت نیا یارجا رد یراکمه
.  یسانشراک هرود همان نایاپ زا هتفرگرب جیاتن نینچمه
 مولع دحاو یملاسا دازآ هاگشناد رد تلایش هتشر دشرا
.دشاب یم ناتسزوخ تاقیقحت و 
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